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Lampiran 1 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 
 
DINAS PENDIDIKAN 
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN PENGASIH 
Alamat : Kedunggalih, Pengasih, Pengasih Kulon Progo 556252 Telp 274774723 
DATA GUGUS SEKOLAH / GUGUS  
 
No NAMA SEKOLAH KEDUDUKAN SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH 
  GUGUS  I     
1 SD NEGERI PENDEM 4 SD INTI Pendem, Sidoulyo, Pengasih 
2 SD NEGERI KARANGASEM 10 SD 1MBAS Karangasem, Sidomulyo, Pengasih 
3 SD NEGERI KUTOGIRI 14 SD  IMBAS Parakan,Sidomulyo, Pengasih 
4 SD NEGERI SIDOMULYO 13 SD IMBAS Dukuh, Sidomulyo, Pengasih 
5 SD NEGERI BLUBUK 5 SD IMBAS Blubuk, Sendangsari, Pengasih 
6 SD NEGERI WIDORO 13 SD IMBAS Pereng, Sendangsari, Pengasih 
7 SD NEGERI KEMARAS 10 SD IMBAS Kemaras, Sidomulyo, Pengasih 
8 SD MUH. GIRINYONO 18 SD IMBAS Girinyono, Sendangsari, Pengasih 
  GUGUS  II       
1 SD NEGERI PENGASIH  3 28 SD INTI Jln. Pracoyo 1, Pengasih 
2 SD NEGERI PENGASIH  1 17 SD IMBAS Pengasih, Pengasih 
3 SD NEGERI GEBANGAN 18 SD IMBAS Timpang, Pengasih 
4 SD NEGERI KEPEK 22 SD IMBAS Kepek, Pengasih 
5 SD NEGERI SENDANGSARI 19 SD IMBAS Mrunggi,Sendangsari,Pengasih 
6 SD NEGERI CLERENG 11 SD IMBAS Secang,Sendangsari,Pengasih 
7 SD NEGERI SERANG 29 SD IMBAS Serang,Sengangsari,Pengasih 
8 SD NEGERI KLEGEN 22 SD IMBAS Klegen,Sendangsari, Pengasih 
  GUGUS  III       
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1 SD NEGERI KARANGSARI  1 28 SD INTI Kopat,Karangsari,Pengasih 
2 SD NEGERI KEDUNGTANGKIL 13 SD IMBAS Blumbang,Karangsari,Pengasih 
3 SD NEGERI KEDUNGREJO 11 SD IMBAS Kedungtangkil,Karangsari,Pngsh 
4 SD NEGERI SENDANG 19 SD IMBAS Sendang,Karangsari,Pengasih 
5 SD NEGERI KARANGSARI  2 20 SD IMBAS Gunungpentul,Karangsari,Pngsh 
6 SD NEGERI GUNUNGDANI 12 SD IMBAS Ringinardi,Karangsari,Pengasih 
7 SD NEGERI NGENTO 11 SD IMBAS Ngento, Pengasih 
8 MI MA'ARIF SENDANG 6 SD IMBAS Sendang,Karangsari,Pengasih 
  GUGUS  IV       
1 SD NEGERI TAWANGSARI 18 SD INTI Kopok Kulon,Tawangsari,Pngsh 
2 SD NEGERI NGULAKAN  1 18 SD IMBAS Jln.Tapel,Karangsari,Pengasih 
3 SD NEGERI NGULAKAN  2 34 SD IMBAS Josutan,Karangsari,Pengasih 
4 SD NEGERI JANTURAN  1 19 SD IMBAS Jombokan,Tawangsari,Pengasih 
5 SD NEGERI JANTURAN  2 25 SD IMBAS Menggungan,Tawangsari,Pngsh 
  GUGUS   V       
1 SD NEGERI PENGASIH  2 33 SD INTI Margosari, Pengasih 
2 SD NEGERI KALIPETIR  2 21 SD IMBAS Kedungsari, Pengasih 
3 SD NEGERI KALIPETIR  1 9 SD IMBAS Kalisoko,Margosari,Pengasih 
4 SD NEGERI KALIPETIR  3 22 SD IMBAS Kedungsogo,Kedungsari,Pngsh 
5 SD NEGERI MARGOSARI 17 SD IMBAS Kembang,Margosari,Pengasih 
6 SD KANISIUS  MILIR 8 SD IMBAS Milir,Kedungsari,Pengasih 
7 SD BOPKRI KALINONGKO 3 SD IMBAS Kalinongko,Kedungsari,Pngsh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan 
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Lampiran 2 
Angket sebelum uji coba. 
 
ANGKET PENELITIAN 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SD GUGUS-II 
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 
PELAJARAN 2011-2012 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kakak memperkenalkan diri. Nama 
kakak Iqbal Yulianto, kakak adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 
Tujuan dari kedatangan kakak menemui adik-adik adalah untuk meminta bantuan 
dari adik-adik.  
Tugas adik-adik adalah untuk menjawab daftar pernyataan yang di bawah ini 
dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh adik-adik. 
Tujuan dari angket yang diberikan kepada adik-adik ini adalah untuk 
terselesaikannya tugas akhir skripsi kakak. Adik-adik tidak perlu ragu dan takut 
dalam menjawab pernyataan yang ada karena, jawaban adik-adik tidak akan 
berpengaruh kepada nilai ulangan ataupun nilai rapor adik-adik semua. Jawaban 
adik-adik hanya akan diketahui oleh kakak dan kakak akan menjaga kerahasiaan 
jawaban adik-adik semua. Sebelum mengisi, adik-adik dianjurkan untuk 
menuliskan identitas terlebih dahulu, kemudian baca petunjuk pengisian angket. 
Setelah selesai menjawab pertanyaan teliti kembali dan pastikan bahwa semua 
pertanyaan telah dijawab dan jawaban tersebut benar-benar sesuai dengan 
kenyataan.     
 Terima kasih kakak ucapkan atas bantuan adik-adik, semoga kebaikan 
adik-adik dibalas Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar, semoga sukses. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Nama   :  
Nomor absen : 
Jenis kelamin : 
Nama sekolah : 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Berdo’a terlebih dahulu sebelum mengisi angket. 
2. Tulislah  nama dan nomor absen pada kolom yang sudah disediakan. 
3. Bacalah dengan seksama dan teliti semua pertanyaan atau pernyataan di 
bawah ini. 
4. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya atau 
sesuai knyataan. 
5. Berilah tanda centang (  )  pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut. 
SL = Selalu 
SR = Sering  
KK = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah  
Contoh :  
PERNYATAAN SL SR KK TP 
Saya mendapat nilai terbaik di kelas.     
 
6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan 
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Adik-adik, berilah tanda centang () pada kotak yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut! 
Angket Motivasi Belajar 
No. Pernyataan SL SR KK TP 
1 Mengulang kembali materi bilangan bulat yang 
diterangkan guru pada saat belajar di rumah. 
    
2 Walaupun pada jam istirahat, tetap menyempatkan 
untuk belajar bilangan bulat. 
    
3 Memperhatikan guru saat menjelaskan materi bilangan 
bulat di sekolah. 
    
4 Tidak membaca kembali materi bilangan bulat yang 
telah dipelajari di sekolah. 
    
5 Malas untuk belajar ketika menghadapi materi 
bilangan bulat yang sulit. 
    
6 Bermain sendiri ketika dijelaskan materi bilangan bulat 
oleh guru. 
    
7 Walaupun materinya sulit, tetap berusaha mempelajari 
materi bilangan bulat. 
    
8 Bapak/ibu memperhatikan ketika belajar mengenai 
materi bilangan bulat. 
    
9 Bapak/ibu mengajari ketika terdapat materi bilangan 
bulat yang sulit dipahami. 
    
10 Malas untuk belajar bilangan bulat ketika menghadapi 
materi yang sulit dipahami. 
    
11 Bapak/ibu tidak memperdulikan ketika sedang 
mempelajari materi  bilangan bulat. 
    
12 Ketika belajar materi bilangan bulat, bapak/ibu sibuk 
memikirkan pekerjaannya masing-masing. 
    
13 Mempelajari materi bilangan bulat lebih dari 30 menit 
ketika belajar di rumah. 
    
14 Walaupun soalnya sulit, tetap berusaha mengerjakan 
tugas bilangan bulat yang diberikan oleh guru. 
    
15 Mengikuti les di luar jam sekolah agar bisa menguasai     
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materi bilangan yang sulit. 
16 Merasa cepat lelah ketika belajar mengenai materi 
bilangan bulat. 
    
17 Menyontek teman ketika diberikan tugas mengenai 
bilangan bulat oleh guru. 
    
18 Malas belajar bilangan bulat karena materinya sulit 
dimengerti. 
    
19 Senang belajar bilangan bulat karena bapak/ibu 
memfasilitasi semua kebutuhan belajar. 
    
20 Aktif dalam kegiatan pembelajaran bilangan bulat 
supaya mendapatkan acungan jempol dari guru. 
    
21 Terus mempelajari bilangan bulat dengan sungguh-
sungguh, untuk mendapatkan penghargaan dari 
sekolah. 
    
22 Malas untuk belajar karena bapak/ibu tidak 
membelikan buku mengenai materi bilangan bulat. 
    
23 Malas untuk mengerjakan tugas mengenai bilangan 
bulat, karena guru tidak memberikan acungan jempol. 
    
24 Malas untuk belajar bilangan bulat, karena tidak ada 
penghargaan dari sekolah. 
    
25 Memperhatikan guru dalam menerangkan materi 
bilangan bulat, karena guru menyampaikan materi 
menggunakan media yang menarik. 
    
26 Berani maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
bilangan bulat tanpa ditunjuk. 
    
27 Mengikuti kegiatan belajar mengenai bilangan bulat 
karena kegiatan pembelajaran yang tidak 
membosankan. 
    
28 Bosan belajar bilangan bulat karena media yang 
digunakan oleh guru sudah ketinggalan jaman. 
    
29 Malas maju ke depan untuk mengerjakan soal bilangan 
bulat, karena kegiatan belajar yang diberikan oleh guru 
membosankan. 
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30 Diam ketika guru menjelaskan materi bilangan bulat di 
kelas. 
    
31 Ruangan belajar pribadi yang nyaman, sehingga dapat 
belajar bilangan bulat dengan tenang. 
    
32 Perpustakaan yang lengkap, sehingga merasa mudah 
untuk belajar materi bilangan bulat. 
    
33 Lingkungan sekolah yang tidak bising, sehingga dapat 
belajar bilangan bulat dengan tenang. 
    
34 Tidak bisa konsentrasi saat mempelajari bilangan 
bulat, karena lingkungan yang ramai. 
    
35 Malas untuk belajar bilangan bulat di perpustakaan, 
karena buku yang tidak lengkap. 
    
36 Malas untuk belajar bilangan bulat karena lingkungan 
sekolah yang gaduh. 
    
Jumlah     
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A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi 
nilai-nilaimu di sekolah. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. 
Bacalah setiap nomor dengan cermat. 
B. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan cara memberi 
tanda silang ( x ) pada kolom pilihan jawaban a, b, c, atau d. 
 
Pertanyaan: 
1. 7 + (–4) = . . . + (–4)
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
2. –10 + 1 = 1 + . . . 
a. - 10 
b. - 11 
 
c. 10 
d. 11 
3. 4 × (–10) = . . . × 4 
a. -11 
b. 12 
c. -11 
d. -10
4. (–2 + 3) + 4 = –2 + (. . . + 4) 
a. 2 
b. 3 
5. (–45 + 4) + . . . = –45 + (4 + 7) 
a. 4 
b. 7 
6. (4 × (–3)) × 6 = 4 × (. . . × 6) 
a. -1 
b. -2 
7. (4 × 17) + (4 × 3) = 4 × (17 + . . .) 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
 
 
c. 6 
d. 7 
 
c. -7 
d. -4 
 
c. -3 
d. -4 
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8. FPB dari 256 dan 300 adalah… 
a. 4 
b. 6 
9. KPK dari 72 dan 108 adalah… 
a. 216 
b. 217 
10. Faktor prima dari 330 adalah .... 
a. 2, 3, 7, 11 
b. 2, 3, 5, 11 
11. 2 × 2 × 31 adalah faktor prima... 
a. 124 
b. 122 
12. 2 x 2 x 3 x 5 adalah faktor prima… 
a. 50 
b. 60 
13. KPK dari 12 dan 18 adalah… 
a. 33 
b. 34 
14. FPB dari 18 dan 24 adalah… 
a. 5 
b. 6 
15. -9 x (-8) : 24 = . . . . 
a. 3 
b. 4 
16. (-42 + 66) : 6 = . . . 
a. 3 
b. 4 
17. 32 + (-20) =… 
a. 10 
b. 12 
 
c. 8 
d. 10 
c. 218 
d. 219 
 
c. 2, 5, 7, 11 
d. 2, 5, 7, 13 
c. 123 
d. 125 
 
c. 70 
d. 80 
 
c. 35 
d. 36 
 
c. 7 
d. 8 
 
c. 5 
d. 6 
 
c. 5 
d. 6 
 
c. 14 
d. 15 
18. 48 + (–25) =…
a. 21 
b. 22 
c. 23 
d. 24 
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19. –52 + (–48) =…
a. 100 
b. -100 
c. - 4 
d. - 1
20. 282 + 325 – 419 =…
a. 178 
b. 187 
c. 188 
d. 189 
21. 12 × (–3) × (–15) =…
a. 540 
b. 450 
c. -540 
d. -450
22. 8 × 8 =…
a.  
b.  
c.  
d.  
23.  = 5 x 5 =…
a. 10 
b. 15 
c. 25 
d. 50 
24. +  
a. 47 
b. 79 
c. 74 
d. 77 
25.  =…  
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8
26.    +    =…
a. 10 
b. 11 
c. 12 
d. 13
27. Akar kuadrat dari 49 adalah . . . .
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8
28. Akar kuadrat dari 81 + 144 adalah . . . .
a. 21 
b. 22 
c. 23 
d. 24
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Lampiran 3 
Angket setelah uji coba. 
 
ANGKET PENELITIAN 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SD GUGUS-II 
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 
PELAJARAN 2011-2012 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kakak memperkenalkan diri. Nama 
kakak Iqbal Yulianto, kakak adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 
Tujuan dari kedatangan kakak menemui adik-adik adalah untuk meminta bantuan 
dari adik-adik.  
Tugas adik-adik adalah untuk menjawab daftar pernyataan yang di bawah ini 
dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh adik-adik. 
Tujuan dari angket yang diberikan kepada adik-adik ini adalah untuk 
terselesaikannya tugas akhir skripsi kakak. Adik-adik tidak perlu ragu dan takut 
dalam menjawab pernyataan yang ada karena, jawaban adik-adik tidak akan 
berpengaruh kepada nilai ulangan ataupun nilai rapor adik-adik semua. Jawaban 
adik-adik hanya akan diketahui oleh kakak dan kakak akan menjaga kerahasiaan 
jawaban adik-adik semua. Sebelum mengisi, adik-adik dianjurkan untuk 
menuliskan identitas terlebih dahulu, kemudian baca petunjuk pengisian angket. 
Setelah selesai menjawab pertanyaan teliti kembali dan pastikan bahwa semua 
pertanyaan telah dijawab dan jawaban tersebut benar-benar sesuai dengan 
kenyataan.     
 Terima kasih kakak ucapkan atas bantuan adik-adik, semoga kebaikan 
adik-adik dibalas Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar, semoga sukses. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Nama   :  
Nomor absen : 
Jenis kelamin : 
Nama sekolah : 
Petunjuk Pengisian Angket 
7. Berdo’a terlebih dahulu sebelum mengisi angket. 
8. Tulislah  nama dan nomor absen pada kolom yang sudah disediakan. 
9. Bacalah dengan seksama dan teliti semua pertanyaan atau pernyataan di 
bawah ini. 
10. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya atau 
sesuai knyataan. 
11. Berilah tanda centang (  )  pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut. 
SL = Selalu 
SR = Sering  
KK = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah  
Contoh :  
PERNYATAAN SL SR KK TP 
Saya mendapat nilai terbaik di kelas.     
 
12. Periksalah kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan 
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Adik-adik, berilah tanda centang () pada kotak yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut! 
Angket Motivasi Belajar 
No. Pernyataan SL SR KK TP 
1 Mengulang kembali materi bilangan bulat yang 
diterangkan guru pada saat belajar di rumah. 
    
2 Walaupun pada jam istirahat, tetap menyempatkan 
untuk belajar bilangan bulat. 
    
3 Tidak membaca kembali materi bilangan bulat yang 
telah dipelajari di sekolah. 
    
4 Bermain sendiri ketika dijelaskan materi bilangan bulat 
oleh guru. 
    
5 Walaupun materinya sulit, tetap berusaha mempelajari 
materi bilangan bulat. 
    
6 Bapak/ibu memperhatikan ketika belajar mengenai 
materi bilangan bulat. 
    
7 Bapak/ibu mengajari ketika terdapat materi bilangan 
bulat yang sulit dipahami. 
    
8 Malas untuk belajar bilangan bulat ketika menghadapi 
materi yang sulit dipahami. 
    
9 Ketika belajar materi bilangan bulat, bapak/ibu sibuk 
memikirkan pekerjaannya masing-masing. 
    
10 Mempelajari materi bilangan bulat lebih dari 30 menit 
ketika belajar di rumah. 
    
11 Walaupun soalnya sulit, tetap berusaha mengerjakan     
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tugas bilangan bulat yang diberikan oleh guru. 
12 Mengikuti les di luar jam sekolah agar bisa menguasai 
materi bilangan yang sulit. 
    
13 Merasa cepat lelah ketika belajar mengenai materi 
bilangan bulat. 
    
14 Menyontek teman ketika diberikan tugas mengenai 
bilangan bulat oleh guru. 
    
15 Malas belajar bilangan bulat karena materinya sulit 
dimengerti. 
    
16 Senang belajar bilangan bulat karena bapak/ibu 
memfasilitasi semua kebutuhan belajar. 
    
17 Aktif dalam kegiatan pembelajaran bilangan bulat 
supaya mendapatkan acungan jempol dari guru. 
    
18 Terus mempelajari bilangan bulat dengan sungguh-
sungguh, untuk mendapatkan penghargaan dari 
sekolah. 
    
19 Malas untuk belajar karena bapak/ibu tidak 
membelikan buku mengenai materi bilangan bulat. 
    
20 Malas untuk mengerjakan tugas mengenai bilangan 
bulat, karena guru tidak memberikan acungan jempol. 
    
21 Memperhatikan guru dalam menerangkan materi 
bilangan bulat, karena guru menyampaikan materi 
menggunakan media yang menarik. 
    
22 Berani maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
bilangan bulat tanpa ditunjuk. 
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23 Mengikuti kegiatan belajar mengenai bilangan bulat 
karena kegiatan pembelajaran yang tidak 
membosankan. 
    
24 Malas maju ke depan untuk mengerjakan soal bilangan 
bulat, karena kegiatan belajar yang diberikan oleh guru 
membosankan. 
    
25 Diam ketika guru menjelaskan materi bilangan bulat di 
kelas. 
    
26 Ruangan belajar pribadi yang nyaman, sehingga dapat 
belajar bilangan bulat dengan tenang. 
    
27 Perpustakaan yang lengkap, sehingga merasa mudah 
untuk belajar materi bilangan bulat. 
    
28 Lingkungan sekolah yang tidak bising, sehingga dapat 
belajar bilangan bulat dengan tenang. 
    
29 Tidak bisa konsentrasi saat mempelajari bilangan 
bulat, karena lingkungan yang ramai. 
    
30 Malas untuk belajar bilangan bulat di perpustakaan, 
karena buku yang tidak lengkap. 
    
Jumlah     
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A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi 
nilai-nilaimu di sekolah. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. 
Bacalah setiap nomor dengan cermat. 
B. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan cara memberi 
tanda silang ( x ) pada kolom pilihan jawaban a, b, c, atau d. 
 
Pertanyaan: 
1. 7 + (–4) = . . . + (–4)
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
2. –10 + 1 = 1 + . . . 
a. - 10 
b. - 11 
 
c. 10 
d. 11 
3. 4 × (–10) = . . . × 4 
a. -11 
b. 12 
c. -11 
d. -10
4. (–45 + 4) + . . . = –45 + (4 + 7) 
a. 4 
b. 7 
5. (4 × (–3)) × 6 = 4 × (. . . × 6) 
a. -1 
b. -2 
6. (4 × 17) + (4 × 3) = 4 × (17 + . . .) 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
 
 
 
 
 
c. -7 
d. -4 
 
c. -3 
d. -4 
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7. KPK dari 72 dan 108 adalah… 
a. 216 
b. 217 
8. Faktor prima dari 330 adalah .... 
a. 2, 3, 7, 11 
b. 2, 3, 5, 11 
9. 2 × 2 × 31 adalah faktor prima... 
a. 124 
b. 122 
10. 2 x 2 x 3 x 5 adalah faktor prima… 
a. 50 
b. 60 
11. KPK dari 12 dan 18 adalah… 
a. 33 
b. 34 
12. FPB dari 18 dan 24 adalah… 
a. 5 
b. 6 
13. (-42 + 66) : 6 = . . . 
a. 3 
b. 4 
14. 32 + (-20) =… 
a. 10 
b. 12 
 
c. 218 
d. 219 
 
c. 2, 5, 7, 11 
d. 2, 5, 7, 13 
c. 123 
d. 125 
 
c. 70 
d. 80 
 
c. 35 
d. 36 
 
c. 7 
d. 8 
 
c. 5 
d. 6 
 
c. 14 
d. 15 
15. 48 + (–25) =…
a. 21 
b. 22 
c. 23 
d. 24 
16. 282 + 325 – 419 =…
a. 178 
b. 187 
c. 188 
d. 189 
17. 12 × (–3) × (–15) =…
a. 540 
b. 450 
c. -540 
d. -450
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18. 8 × 8 =…
a.  
b.  
c.  
d.  
19.  = 5 x 5 =…
a. 10 
b. 15 
c. 25 
d. 50 
20. +  
a. 47 
b. 79 
c. 74 
d. 77 
21.  =…  
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8
22. Akar kuadrat dari 49 adalah . . . .
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8
23. Akar kuadrat dari 81 + 144 adalah . . . .
a. 21 
b. 22 
c. 23 
d. 24
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Lampiran 4. Kunci Jawaban Tes Prestasi Belajar (Uji Validitas) 
 
Kunci Tes Prestasi Belajar 
 
1. b. 7 
2. a. -10 
3. d. -10 
4. b. 3 
5. b. 7 
6. c. -3 
7. b. 3 
8. a. 4 
9. a. 216 
10. b. 2, 3, 5, 11 
11. a. 124 
12. b. 60 
13. d. 36 
14. b. 6 
15. a. 3 
16. b. 4 
17. b. 12 
18. c. 23 
19. b. -100 
20. c. 188 
21. a. 540 
22. a. 8² 
23. c. 25 
24. c. 74 
25. b. 6 
26. b. 11 
27. c. 7 
28. a. 21 
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Lampiran 5. Data Mentah Uji Validitas Angket Motivasi Belajar Matematika 
DATA MENTAH UJI VALIDITAS 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
NO SKOR SUBJEK NO SKOR SUBJEK 
1 109 11 109 
2 95 12 124 
3 112 13 87 
4 123 14 93 
5 133 15 100 
6 125 16 107 
7 126 17 105 
8 121 18 125 
9 115 19 125 
10 119 20 99 
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Lampiran 6. Data Mentah Uji Validitas Tes Prestasi Belajar Matematika 
DATA MENTAH UJI VALIDITAS 
TES PRESTASI BELAJAR 
 
NO SKOR SUBJEK NO SKOR SUBJEK 
1 25 11 26 
2 10 12 23 
3 18 13 12 
4 25 14 24 
5 23 15 24 
6 13 16 14 
7 22 17 22 
8 25 18 23 
9 18 19 22 
10 23 20 22 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Belajar Matematika 
HASIL UJI VALIDITAS 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
NO Indeks Valid Keterangan  No  Indeks Valid Keterangan  
1 0,42 Valid 19 0,60 Valid 
2 0,72 Valid 20 0,53 Valid 
3 0,23 Tidak Valid 21 0,35 Valid 
4 0,37 Valid 22 0,49 Valid 
5 -0,09 Tidak Valid 23 0,60 Valid 
6 0,30 Valid 24 0,12 Tidak Valid 
7 0,44 Valid 25 0,60 Valid 
8 0,44 Valid 26 0,72 Valid 
9 0,41 Valid 27 0,38 Valid 
10 0,38 Valid 28 0,16 Tidak Valid 
11 0,23 Tidak Valid 29 0,42 Valid 
12 0,46 Valid 30 0,61 Valid 
13 0,64 Valid 31 0,44 Valid 
14 0,68 Valid 32 0,42 Valid 
15 0,34 Valid 33 0,36 Valid 
16 0,39 Valid 34 0,40 Valid 
17 0,36 Valid 35 0,46 Valid 
18 0,32 Valid 36 -0,28 Tidak Valid 
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Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Tes Prestasi Belajar Matematika 
 
HASIL UJI VALIDITAS 
TES PRESTASI BELAJAR 
 
NO Indeks Valid Keterangan  No  Indeks Valid Keterangan  
1 0,65 Valid 15 0,00 Tidak Valid 
2 0,66 Valid 16 0,63 Valid 
3 0,58 Valid 17 0,54 Valid 
4 0,45 Valid 18 0,51 Valid 
5 0,18 Tidak Valid 19 0,23 Tidak Valid 
6 0,33 Valid 20 0,42 Valid 
7 0,33 Valid 21 0,49 Valid 
8 -0,42 Tidak Valid 22 0,77 Valid 
9 0,43 Valid 23 0,42 Valid 
10 0,32 Valid 24 0,74 Valid 
11 0,38 Valid 25 0,69 Valid 
12 0,52 Valid 26 0,23 Tidak Valid 
13 0,58 Valid 27 0,60 Valid 
14 0,47 Valid 28 0,58 Valid 
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Lampiran 9. Hasil Uji Reliabilitas Angkat Motivasi Belajar Matematika dan 
Tes Prestasi Belajar Matematika 
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Angket motivasi belajar matematika 
 
 
 
 
 
           = 0.880304 
 
 
Tes Prestasi Belajar 
KR21 =  
 
KR21 =  
 
          = 0.856467 
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Lampiran 10. Menentukan Interval Variabel X danY 
 
Statistics 
 
Prestasi 
Belajar 
Matematika 
Motivasi 
Belajar 
Matematika 
N Valid 120 120 
Missing 0 0 
Mean 16,4500 84,8833 
Median 16,0000 84,5000 
Mode 17,00 97,00 
Std. Deviation 2,93873 17,95615 
Minimum 11,00 50,00 
Maximum 22,00 116,00 
 
Menentukan kelas interval data variabel motivasi dengan cara: 
 
1) Membuat sebaran frekuensi 
k = 1 + 3,3 log n 
Keterangan: 
k  : banyak kelas interval 
n  : banyak data 
k = 1 + 3,3 log 120 
k = 8 
2) Menetapkan interval 
 
 
R = 1,39 
 
 
Menentukan Interval Variabel Y (prestasi belajar matematika) 
1. Membuat sebaran frekuensi 
k = 1 + 3,3 log n 
k = 1 + 3,3 log 120 
   = 8  
2. Menetapkan interval 
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Lampiran  11. Pengkategorian Data Motivasi Belajar Matematika 
Pengkategorian Data Motivasi Belajar Matematika 
 
Skor Max  4        x       30       =       120 
Skor Min  1        x       30       =        30 
M teoritik  150    /       2          =        75 
SD teoritik  110    /       6          =        18 
 
Kategori Skor 
Sangat Tinggi 103 - 120 
Tinggi 85 - 102 
Sedang 67 - 84 
Rendah 49 - 66 
Sangat Rendah 30 - 48 
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Lampiran  12. Pengkategorian Data Prestasi Belajar Matematika 
 
Pengkategorian Data Prestasi Belajar Matematika 
 
Skor Max  1        x       23       =       23 
Skor Min  0        x       23       =        0 
M teoritik  23      /       2          =        12 
SD teoritik  23      /       6          =        4 
 
Kategori Interval Skor 
Sangat Baik   18  -  23 
Baik  12  - 17 
Buruk    6  - 11 
Sangat Buruk   0 - 5 
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Lampiran 14. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  VAR00001 VAR00002 
N 120 120 
Normal Parametersa,,b Mean 84.8833 16.4500 
Std. Deviation 17.95615 2.93873 
Most Extreme Differences Absolute .083 .126 
Positive .059 .126 
Negative -.083 -.111 
Kolmogorov-Smirnov Z .906 1.378 
Asymp. Sig. (2-tailed) .384 .045 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 15. Uji Linieritas 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar Matematika  * 
Motivasi Belajar Matematika 
120 100,0% 0 ,0% 120 100,0% 
Report 
Prestasi Belajar Matematika 
Motivasi Belajar 
Matematika Mean N Std. Deviation 
50,00 12,3333 3 2,30940 
52,00 11,0000 1 . 
55,00 12,3333 3 ,57735 
57,00 12,8000 5 1,92354 
58,00 11,0000 1 . 
60,00 13,2500 4 1,25831 
63,00 12,0000 1 . 
64,00 15,0000 1 . 
65,00 15,0000 1 . 
66,00 13,5000 4 1,00000 
67,00 15,0000 1 . 
68,00 13,0000 1 . 
69,00 15,0000 1 . 
    
70,00 14,7500 4 ,50000 
71,00 13,0000 1 . 
72,00 16,0000 1 . 
74,00 13,0000 1 . 
75,00 15,0000 1 . 
76,00 15,6667 3 ,57735 
78,00 14,3333 3 1,52753 
79,00 15,5000 2 ,70711 
80,00 17,3333 3 ,57735 
81,00 17,3333 3 ,57735 
82,00 15,2000 5 2,04939 
83,00 15,2500 4 1,25831 
84,00 17,0000 2 ,00000 
85,00 15,5000 2 2,12132 
86,00 16,0000 2 1,41421 
88,00 17,5000 2 3,53553 
89,00 18,0000 1 . 
90,00 16,2500 4 1,25831 
93,00 16,3333 3 ,57735 
94,00 16,3333 3 ,57735 
95,00 16,5000 2 ,70711 
96,00 17,6667 3 1,15470 
97,00 18,8750 8 1,72689 
    
98,00 16,2500 4 ,50000 
99,00 17,0000 1 . 
100,00 17,0000 1 . 
101,00 20,0000 1 . 
102,00 19,0000 1 . 
103,00 20,0000 1 . 
104,00 20,5000 2 ,70711 
105,00 20,7143 7 ,48795 
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108,00 19,0000 1 . 
111,00 20,0000 1 . 
113,00 20,0000 1 . 
115,00 21,2857 7 ,95119 
116,00 21,0000 2 1,41421 
    
Total 16,4500 120 2,93873 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi Belajar 
Matematika * 
Motivasi Belajar 
Matematika 
Between 
Groups 
(Combined) 905,118 48 18,857 10,922 ,000 
Linearity 783,629 1 783,629 453,881 ,000 
Deviation from Linearity 121,488 47 2,585 1,497 ,061 
Within Groups 122,582 71 1,727   
Total 1027,700 119    
 
Measures of Association 
 r r squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Matematika * 
Motivasi Belajar Matematika 
,873 ,763 ,938 ,881 
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Lampiran 16. Uji Heterokedastisitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,930 ,333  2,791 ,006 
Motivasi Belajar Matematika ,003 ,004 ,080 ,873 ,384 
a. Dependent Variable: ABSresd 
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Lampiran 17. Regresi linier 
Model Summary 
Model r r Square 
Adjusted r 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,873a ,763 ,760 1,43819 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar Matematika 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 783,629 1 783,629 378,859 ,000a 
Residual 244,071 118 2,068   
Total 1027,700 119    
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar Matematika 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar Matematika 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,319 ,637  6,781 ,000 
Motivasi Belajar 
Matematika 
,143 ,007 ,873 19,464 ,000 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Matematika 
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Lampiran 18. Surat-Surat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
